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TRABAJOS SOBRE EPlDEMlOLOGlA Y MEDICINA SOCIAL, 
EN CATALUNA, E HISTORIA CONTEMPORANEA 
DE LA TERAPEUTICA " 
Dirigidos por el 
Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS 
(Académico Numerario] 
Me complazco de nuevo en garantizar la idoneidad, el esfuerzo con- 
tinuado en el trabajo y el fervor que sienten por la Real Academia, las 
recién licenciadas en Psicología y Farmacia, María - Pilar Torres Serra, 
María - Cristina Armenter Ferrando y María - Angeles Calvo Torras. 
Al saludarlas, cuando van a ocupar la tribuna y presentar unos es- 
tudios conmigo, observo el rito tradicional, muy grato y justo, que el 
Secretario General Perpetuo -por lo menos- no ha de soslayar nunca. 
Promover Ias investigaciones correspondientes a nuestras directrices 
estatutarias representa un deber y si las mismas -limitadas y modes- 
tas- aportan datos, inquietudes y perspectivas, además del deber me- 
dia la satisfacción de un incentivo fundamentalmente académico. 
Mi participación ha sido la de orientar, primero la de ir a un comen- 
tario médico - sanitario y médico - histórico, después, y la de brindar 
unos resultados, últimamente. 
Vean, pues, ilustres colegas una muestra de la serie de trabajos ini- 
ciados, en curso y proyectados. 
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